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 ملخص:
ت، وطلٌٚشٙل مىغىم التربُت نلى اإلاىاؾىت  لضوعها الُهاٛ في جغؾُش ُْم  ؤخض اإلاىاغُو التي حؿخإزغ بإهمُت بالًت صازل اإلاىكىمت التربٍى
هم والالتزام بىاحباتهم. و مً ونيهم بػغوعة الدشبث بدْٓى هم والَغ  اإلاىاؾىت الخٓت لضي الىاشئت، وما ًترجب نً طلٚ مً جدؿً في ؾلٖى
ُت لضيهم، وبالخالي حشٙل هظه الضعاؾت مداولت لُهم صوع التربُت نلى اإلاىاؾىت في جىمُت ؾلٕى اإلاخهلمحن مو بمٙاهُت جغؾُش مباصئها الخ ْٓى
انل  ن بًجابُحن صازل املجخمو. حاإلاؿاهمت في بىاء شخطُتهم اإلاخىاػهت اإلادشبهت بدب الىؾً، وحهلهم مىاؾىحن ضالخحن َو
ـ ُْم اإلاىاؾىت لضي ت هي التي جؿلو بالضوع ألاؾاس ي في جَ٘غ ض جىضلذ الضعاؾت بلى هدُجت ؤؾاؾُت مُاصها، ؤن ألاؾغة واإلااؾؿاث التربٍى  ْو
ؿت ججاوػ مسخلِ الطهىباث واإلاهُٓاث التي جدٛى صون طلٚ.  اإلاخهلمحن، شٍغ
، الىاحباث.ية: حلمات مفحاك  التربُت، اإلاىاؾىت، ألاؾغة، الخّٓى
 
ABSTRACT: 
Citizenship education is one of the topics that are of great importance within the educational 
system, due to its effective role in consolidating the values of true citizenship among young people, and 
the consequent improvement in their behavior and raising their awareness of the need to cling to their 
rights and abide by their duties. 
This study constitutes an attempt to understand the role of citizenship education in developing 
learners' behavior with the possibility of consolidating their human rights principles in them, and thus 
contributing to building their balanced personality imbued with patriotism, and making them good 
citizens and positive actors within society. 
The study reached a basic conclusion that it is the family and educational institutions that 
assume the primary role in perpetuating the values of citizenship among the learners, provided that 
the various difficulties and obstacles that prevent this are overcome. 
Keywords: Education, citizenship, family, rights, duties. 
 
  




ُت و ٌهخبر مىغىم التربُت نلى اإلاىاؾىت ؤخض اإلاىاغُو اإلاخجضصة و اإلاغجبؿ ُم خْٓى بوؿاهُت لضي ت باٖدؿاب مُاهُم ْو
ً ؤَغاص هم والالتزام بىاحباتهم، خُث ًىؿلٔ منهاحها مً مخه / اإلاخهلمحن، وج٘مً ياًتها في جٍٙى ً نلى مماعؾت خْٓى لمحن ْاصٍع
ت ؤن التربُؾىت حهلم في ؤَٔ مماعؾت ًىمُت، و ؤن اإلاىا َ٘غة ؤؾاؾُت مُاصها ت نليها هي جغبُت نلى اإلاباصعة واإلاؿاولُت واإلاشاٖع
ي بالخّٓى واإلاؿاولُاث ألاؾاؾُت للمىاؾىت اليشُؿت، ٖما تهضٍ بلى جىمُت الىع الُٓمالضَام ننها مً والخمؿٚ بالخّٓى و 
غ 39ص ،الجمانُت والخضعب نلى مماعؾتها )اإلانهاجالُغصًت و  دىلها بلى َػاء ًَى (، وهى ما ًجهل اإلاضعؾت مُخىخت نلى الخُاة ٍو
ً بٙل اخترام و التزام.للمخهلمحن َغضا لبىاء شخطُت مخىاػهت واٖدؿاب الاؾخ  ٓاللُت والخهاٌش مو آلازٍغ
ت ئضم للمجخمهاث ًيبني نلى ؤؾاؽ جيشمً هظا اإلاىؿلٔ ًجب الخإُٖض نلى ؤهمُت مىغىم التربُت نلى اإلاىاؾىت، ألن ؤي جٓ
ت، طو شخطُت وؾىُت مشبهت بدب الىؾ ه وواحباجه، وله صوع بًجابي في اجساط الٓغاعاث اإلاطحًر ً والانتزاػ به مىاؾً واعي بدْٓى
 والىالء بلُه.
 ؾىداٛو مً زالٛ هظا اإلاىغىم مهالجت بشٙالُت مُاصها: 
 ؤي صوع للتربُت نلى اإلاىاؾىت في جىمُت الؿلٕى لضي اإلاخهلمحن؟ -
 ما هي ياًاث التربُت نلى اإلاىاؾىت وؾبل جغؾُسها لضي اإلاخهلمحن؟ -
اؾىت وؤهم مباصئها ومٓىماتها، زم ؤهضاَها وؤبهاصها، وؤزحرا مً هىا حاءث هظه الطُداث لخهغع ماهُت التربُت نلى اإلاى 
 ببغاػ آلُاث جغؾُسها لضي اإلاخهلمحن وضهىباث وجدضًاث جُهُل طلٚ صازل اإلاضعؾت اإلاًغبُت. 
 وطلٚ باالنخماص نلى اإلاىهج الخدلُلي والىضُي.
 :دور التربية على املواطىة في ثىمية الصلوك لذى املحعلمين -2
ً نلى  جلهب التربُت ُت وبوؿاهُت لضي اإلاخهلمحن ججهل منهم مىاؾىحن ْاصٍع نلى اإلاىاؾىت صوعا ؤؾاؾُا في جغؾُش ُْم خْٓى
ت في الخُاة الُىمُت بشٙل بًجابي مً زالٛ الخمؿٚ بالخّٓى والضَام ننها والالتزام باإلاؿاولُاث والىاحباث  اإلاباصعة واإلاشاٖع
 .والامخثاٛ بليها
 :ملواطىةماهية التربية على ا -2-1
 :مفهوم التربية -2-1-1
ت، الخُل والهىاًت والغناًت والخيشئت وؤلاضالح والخىمُت وتهظًب الؿُل Educationحهني التربُت ) (، في صالالتها اللًٍى
ىه وجغبِخه. وؤٖثر مً هظا ل، َهي " وجإصًبه وجإؾحره وجٍٙى ش ؾٍى ال٘باع، نباعة نً جغاٖماث مً الخبراث، خملها َالتربُت لها جاٍع
ٗاث عض ي ننها الجمانت، وعغِذ بها ؤؾلىبا لخُاتها، وجُانلها مو بهػها البهؼ، ومو طلٚ  وهٓلىها للطًاع، وهي بالخالي ؾلى
َهي لیؿذ خ٘غا نلى ؤخض، وال هي مهمت بوؿان صون آزغ، َٓض ًٓىم بها ألاب، وألام، واإلاهلم، الؿاثٔ، والباجو، ؤو ؤي مسلّى ْض 
نهؼ بها. جإهل لظلٚ، َهٍغ ُْم  مجخمهه، وهكمه، وجٓالُضه، ٖما نٍغ ما ًطلح ألمخه ٍو
ٔ اإلاىكم لىٓل الترار،  ًخضح ت نملُت هامت لبني البشغ، وؤهمُتها ج٘مً في ٗىنها الؿٍغ مما جٓضم، ؤن الهملُت التربٍى
غونها مؿخدضزت، مخجضصة، وزماخُث  واؾخمغاع بٓاثه لٙل ألامم. عها مؿخمغة، ؾُبت، وهي بن حظوع التربُت ْضًمت، نخُٓت، َو
غونها الخػغاء الىضًت الهؿغة، ضانضة صاثمت في ؤنالي الؿماء ، حظوعها في ؤنماّ ألاعع، َو  ."بالخالي شجغة باؾٓت الؿٛى
ٗان ًغبي هُؿه نلى الهمل وألا  هني هظا ؤن التربُت نملُت بوؿاهُت ْضًمت قهغث مو قهىع ؤلاوؿان الظي  الُاغلت  ّزال َو




 :مفهوم املواطىة -2-1-2
ا ًغض ى به ٗل املخخطحن في هظا رٖبح ٛمُهىم اإلاىاؾىت مً اإلاُاهُم التي ًضوع خىلها حض ًُ ، لظا ًطهب ؤن هجض لها حهٍغ
ت مً ًخدضر ننها، وجبًها إلاا ًغاص بهااملجاٛ، وبالخالي ًسخلِ مُهىم اإلاىاؾىت جبًها لالججاه الظي  وهكًغا إلاا  .هدىاولها منها، وجبًها لهٍى
ُاث جكهغ نلى ألاَغاص في  جدمله ُْم اإلاىاؾىت في مػمىنها مً مُاهُم ومهاًحر ؤزالُْت واحخمانُت ًجب ؤن جترحم بلى ؾلٖى
ت ألبى اتهم وحهامالتهم َُما بُنهم َةن ؤيلى ما جٓضمه ألاهكمت التربٍى  ) 1996ائها هي ُْم اإلاىاؾىت. )دمحم ؾهؿاوي، جطَغ
ٓاٛ وؾً باإلاٙان َ اإلاىاؾىت في اللًت الهغبُت ميؿىبت بلى الىؾً، وهى اإلاجٛز الظي ًُٓم َُه ؤلاوؿان، والجمو ؤوؾان، ٍو
ىا ًُٓم َُه )ابً مىكىع، 
ً
ىا، وؤوؾً َالن اعع ٖظا ؤي اجسظها مدال ومؿ٘
ً
، وفي (1994وؤوؾً به ؤي ؤْام، وؤوؾىه اجسظه وؾ
ت جإحي اإلاىاؾىت جغحمت إلاطؿلح ٓطض به يغؽ الؿلٕى الاحخماعي اإلاغيىب خؿب ُْم املجخمو، ( (Citizenship اللًت ؤلاهجلحًز ٍو
 ) 1981خؿحن الخىلي، (GoodCitizen . مً ؤحل بًجاص اإلاىاؾً الطالح
هخماء بلى ؤمت ؤو اضؿالح ٌشحر بلى الا "( هجض ؤنها حهٍغ اإلاىاؾىت بإنها  م1996وبالغحىم بلى اإلاىؾىنت الهغبُت الهاإلاُت )
ُها نلى ؤنها وفي ْامىؽ نل ".وؾً  ."مٙاهت ؤو نالْت احخمانُت جٓىم بحن َغص ؾبُعي ومجخمو ؾُاس ي"م الاحخمام جم حهٍغ
ؿاهُت نالْت "( بإنها 2001نلي الٙىاعي، ٖما وعصث نىض )اإلاىاؾىت (Encyclopedia Britannica) وحهٍغ صاثغة اإلاهاٍع البًر
 ". بحن َغص وصولت ٖما ًدضصها ْاهىن جلٚ الضولت، وبما جخػمىه جلٚ الهالْت مً خّٓى وواحباث في جلٚ الضولت
ؼ التربُت الىؾىُت ها مٖغ هَغ ت في الجمانت الؿُاؾُت، وبظلٚ "بإنها  (Center For Civic Education, 1998) َو الهػٍى
ت الٓاثمت نلى الُهم الىاعي، وا اَاإلاىاؾىت هي ؤًػ ت جخؿلب اإلاشاٖع ت في املجخمو، والهػٍى بٛى الخّٓى الهػٍى لخُاهم، ْو
 ث". واإلاؿاولُا
ًىؾِ ) لؿالبهمٖما ؤشاعث نضص مً الضعاؾاث بلى ؤن ُْم اإلاىاؾىت مً ؤهم ؤهىام الُٓم التي ًيبغي ؤن ًيشضها اإلاغبىن 
ؿاهُت بإنها ) 2002الخغبي،  ها صاثغة اإلاهاٍع البًر نالْت بحن َغص وصولت ٖما ًدضصها ْاهىن جلٚ الضولت، وبما جخػمىه جلٚ "وحهَغ
ها ) 2001نلي الٙىاعي، (. "الهالْت مً خّٓى وواحباث في جلٚ الضولت نالْت "بإنها  )2010الغخمً َهُم،  نبض(ٖما ٌهَغ
ض اعجبـ هظا اإلاُهىم بالضولت الخضًثت الٓاثمت نلىوبِىه وب احخمانُت ْاهىهُت بحن الُغص والضولت  حن ؾاثغ ؤَغاص املجخمو ْو
ت الهلمُت وؾُاصة الٓاهىن   ".اإلااؾؿاث والخىحهاث الهٓالهُت واإلاهَغ
ض  ضي،  حماٛطٖغ)ْو بهؼ الضعاؾاث حشحر بلى ؤن اإلاىاؾىت ال جإزظ ضىعة واخضة لضي ٗل اإلاىاؾىحن،  ؤن ) 2001الؿٍى
ض جلٚ  َلِـ بالػغوعة ؤن جىحض جلٚ اإلاشانغ وألاخاؾِـ الىؾىُت لضي ٗل َغص في املجخمو، ؤو جٙىن بضعحت واخضة، بل ْض جٍؼ
ا للهضًض مً الهىامل والكغوٍ اإلاخهلٓت  ًٓ بالىؾً ؤو اإلاىاؾً. ٖما ْؿم اإلاىاؾىت بلى ؤعبو اإلاشانغ ؤو جىٓظ ؤو حًُب بالٙلُت َو
 :ضىع وؤشٙاٛ ٖما هى مبحن نلى الىدى الخالي
ٔ الكغوٍ التي ٌهِش َيها وؤَ صوعه َُه أ. املواطىة املطلقة: يها ًجمو اإلاىاؾً بحن صوعه ؤلاًجابي والؿلبي ججاه املجخمو َو  .َو
 .وهي التي ٌشهغ َيها الُغص بٓىة اهخماثه الىؾني وواحبه اإلاخمثل في الُٓام بضوع بًجابي إلاىاحهت الؿلبُاث املواطىة إلايجابية: ب.
اء بِىما واْهه الخُٓٓي ًىم نً نضم بخؿاؽ وانتزاػ بالىؾً املواطىة الزائفة: ج. يها ًكهغ الُغص خامًل لشهاعاث حَى  .َو
ماؾؿاث التربُت والخهلُم مهىُت جماًما في بٖؿاب  شمـ( ؤن بً خؿً نلي هضي. )صومً زالٛ ما ؾبٔ جغي الباخثت 
ُاتهم، مو مهالجت ؤشٙاٛ اإلاىاؾىت اإلاؿلٓت والؿلبُت منها وبلىعتها بلى ضىع  ؼها في ؾلٖى ُاث اإلاىاؾىت ؤلاًجابُت وحهٍؼ الؿالب ؾلٖى
ُاث مىاؾىت بًجابُت، ٖما ًجب ؤن ًٌغؾىا في الؿالب ؾبل وؤؾالُب مداعبت اإلاىاؾىت الؼاثُ ت التي عبما ؤن جٙىن م٘دؿبت في ؾلٖى
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غ بهم بمسخلِ الىؾاثل والؿّغ الؿاثضة ٗىؾاثل ؤلانالم والشبٙاث  ٔ الخًٍغ ٔ الًؼو الُ٘غي ؤو نً ؾٍغ بهػهم نً ؾٍغ
 اإلاهلىماجُت ويحره.
 :مفهوم التربية على املواطىة -2-1-3
ً الُغص اإلاىاؾً اإلادشبو بٓ ه اإلاضهُت والؿُاؾُت تهضٍ التربُت نلى اإلاىاؾىت بلى جٍٙى ُم اإلاىاؾىت التي جدضص خْٓى
والاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت، وواحباجه هدى هظا املجخمو مً اهخماء ووالء جٙىن مدطلت طلٚ الاؾخهضاص الخام للضَام نً 
بىاؾؿت التربُت والخهلُم، هظا املجخمو، غض ٗل ما يهضص بٓاثه واؾخمغاع وحىصه، ولً ًٙىن طلٚ بال بترؾُش هظه الُٓم في وحضاهه 
بن التربُت نلى اإلاىاؾىت حهني بىاء ؤلاوؿان الخغ الضًمٓغاؾي الظي ًمخلٚ "ٌهبر نً عوح اإلاىاؾىت الطالخت،  لخكهغ في شٙل ؤصاجي
ت، وبالخالي َةن هظا ؤلاوؿان ال ًىلض في اإلاطاصَاث الخاٍع ت َانلت وخٍُى ت في الخُاة الؿُاؾُت مشاٖع سُت الٓضعة نلى اإلاشاٖع
ت الخغة  َغاىالهابغة وال ًىحض في  احخماعي، بل هى ؤلاوؿان الظي ًخىحب نلى التربُت ؤن جٓىم بةنضاصه وجدػحره بوؿاهُا، للمشاٖع
 في ضىو اإلاطحر الاحخماعي للمجخمو الظي ًيخمي بلُه. 
ً ألاَغاص نلى ؤن ًٙىهىا َانلحن، وازٓحن مً  ً نلى الضَام نً ٖما حشحر التربُت مً ؤحل اإلاىاؾىت بلى جٍٙى ؤهُؿهم ْاصٍع
غ مجخمههم بُػل حن في جؿٍى هم بصجانت، مشاٖع ؤن ًٙىهىا وازٓحن في ؤهُؿهم، " نملُت الخهلُم التي حؿانضهم نلى خْٓى
غ شاون مضاعؾهم والحي الظي ٌهِشىن َُه واملجخمو بإؾغه،  ٙىن لهم ضىث في جٍٓغ ًىاحهىن الخمُحز والاؾدبهاص بصجانت، ٍو
غ حىصة الخُاة في املجخمو ؾىاء بالغؤي ؤو الخبرة ؤو بالهمل وؤزحرا ًٙىن له  ."ؤلابضاعي... الخم بؾهام في جؿٍى
 :مبادئ املواطىة وأهميتها -2-2
 :مبادئ املواطىة -2-2-1
 :املصاواة وثكافؤ الفرص -2-2-1-1
ال جخدٓٔ اإلاىاؾىت بال بدؿاوي حمُو اإلاىاؾىحن واإلاىاؾىاث في الخّٓى والىاحباث، وجخاح ؤمام الجمُو هُـ الُغص، 
هني طلٚ الدؿاوي ؤمام الٓاهىن الظي هى اإلاغحو الىخُض في جدضًض جلٚ الخّٓى والىاحباث،  ٗان الدؿاًٖ والخهاٌش  وبطاَو
حن في الاهخماء لىُـ الىؾً، َةنها تهتز وجسخل في خالت والشغاٖت والخهاون مً الهىاضغ ألاؾاؾُت الت غها بحن اإلاشتٖر ي ًُترع جَى
نضم اخترام مبضؤ اإلاؿاواة، مما ًاصي بلى تهضًض الاؾخٓغاع، ألن ٗل مً ٌشهغ بالخُِ، ؤو الخغمان صون خٔ مما ًخاح لًحره، 
ٙىن  ىجت ْابلت لالهُجاع بشٙل مً  وجىًلٔ في وحهه ؤبىاب ؤلاهطاٍ، ًطبذ مخمغصا نلى ُْم اإلاىاؾىت، ٍو بمثابت ْىبلت مْى
 ألاشٙاٛ.
ُت، ونٓاثضهم الضًيُت،  الثٓاَُت والؿُاؾُت، ال ًمً٘ غمان  واهخماءاتهموالىؾً الظي جخهضص ؤضٛى مىاؾىُه الهْغ
مخٙاملت، وخضجه واؾخٓغاعه بال نلى ؤؾاؽ مبضؤ اإلاىاؾىت الظي ًغج٘ؼ نلى مىكىمت ْاهىهُت وؾُاؾُت واحخمانُت وؤزالُْت 
واإلاؿاواة ٖمٓىم عثِس ي للمىاؾىت، حهني ؤهه ال مجاٛ للخمُحز بحن اإلاىاؾىحن نلى ؤؾاؽ الجيـ، ؤو اللىن، ؤو ألاضل الهغقي، ؤو 
ت، ؤو الاهخماء واليشاؽ الؿُاس ي والىٓابي والجمهىي.  اإلاهخٓض الضًني، ؤو الٓىاناث الٍُ٘غ
اؾىاث صازل املجخمو الظي جدىاْؼ َُه اإلاطالح وألايغاع، َةهه البض مً ولخماًت مبضؤ اإلاؿاواة بحن حمُو اإلاىاؾىحن واإلاى 
ه للمـ ؤو الاهتهإ. ػاء مؿخٓل وناصٛ ًخم اللجىء بلُه مً ْبل ٗل مً حهغغذ خْٓى  وحىص غماهاث ْاهىهُت ْو
 :املشاركة في الحياة العامة -2-2-1-2
وألاهكمت اإلاخبهت، وفي اإلاماعؾت، لٙي ًخجلى مبضؤ اإلاىاؾىت، وبهما وال ًُ٘ي غمان اإلاؿاواة والخٙاَا في الٓىاهحن اإلاؿؿغة، 




غ بال في خضوص غُٓت في قغو  حن في الاهخماء للىؾً، وهظه الاؾخهضاصاث ال جخَى اث، ومطاصعة الُ٘غ اإلاخدغع اإلاشتٖر ٍ ْمو الخٍغ
ِ مهاعع للخٙام  مً الخبهُت والخىىم، وفي قل ألاهكمت التي جىاهؼ الهمل الؿُاس ي الظي ًدمل عئٍت اهخٓاصًت، ؤو مْى
ها املجخمهاث اإلاخسلُت نمىما، ومنها البالص الهغبُت وؤلاؾالمُت، ًالخ ل وللؿُاؾاث اإلاخبهت؛ َُي مثل هظه الكغوٍ التي حهَغ
ت في الخُاة الهامت، والىُىع مً الهمل الؿُاس ي، ويحر طلٚ مً  اهؼواء ٖثحر مً الُ٘اءاث، وبغوػ الُغصاهُت، والابخهاص نً اإلاشاٖع
ت،  الكىاهغ اإلاىاْػت للمىاؾىت، َاألهكمت الٓمهُت، ولى ازخُذ وعاء صًمٓغاؾُاث شٙلُت، مؿاولت نً جٓلُظ َغص اإلاشاٖع
ت الُ٘غ والخهبحر، ومضمغة لُٓم اإلاىاؾىت؛ وال  ت في الخُاة الهامت بال في قل خٍغ ًخإحى همى اؾخهضاص اإلاىاؾىحن واإلاىاؾىاث للمشاٖع
ت الاهخماء واليشاؽ الؿُاس ي والىٓابي والجمهىي، وفي بؾاع الضًمٓغاؾُت التي ًٙىن َيها الشهب هى ضاخب الؿُاصة  وخٍغ
 .ومطضعا لجمُو الؿلؿاث
ت في الخُاة الهامت حهن ي ؤن بمٙاهُت ولىج حمُو املجاالث الؿُاؾُت والاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت مخاخت واإلاشاٖع
ً والتربُت نلى اإلاىاؾىت وخّٓى ؤلاوؿان،  ؤمام الجمُو صون ؤي محز، بضءا مً اؾخُاصة ألاؾُاٛ مً الخٔ في الخهلُم والخٍٙى
ت ؤلابضام الُ٘غي والُني، واؾخُاصة نمىم اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن مً الخضماث الهامت، ومغوعا ب ت اإلاباصعة الاْخطاصًت، وخٍغ دٍغ
ت في جضبحر الشإن الهام بشٙل مباشغ ٖخىلي اإلاىاضب الهامت وولىج مىاْو  ت اليشاؽ الثٓافي والاحخماعي، واهتهاء بدٔ اإلاشاٖع وخٍغ
 ٛ ت في ألاخؼاب الؿُاؾُت، وببضاء الغؤي خى ٗاالهسغاؽ بدٍغ ت في  الٓغاع، ؤو بُُُ٘ت يحر مباشغة  الؿُاؾاث اإلاخبهت، واإلاشاٖع
 .اهخساب ؤنػاء اإلااؾؿاث الخمثُلُت نلى اإلاؿخىي املخلي والىؾني واإلانهي
 :الوالء للوطن -2-2-1-3
ت والخؼبُت، وال زػىم  هني الىالء للىؾً ؤن الغابؿت التي ججمو اإلاىاؾً بىؾىه حؿمى نً الهالْاث الٓبلُت والهشاثٍغ َو
وؤن هظه الغابؿت ال جىدطغ في مجغص الشهىع باالهخماء وما ًؿبو طلٚ مً نىاؾِ، وبهما جخجلى بلى  َيها بال لؿُاصة الٓاهىن،
حاهب الاعجباؽ الىحضاوي، في بصعإ وانخٓاص اإلاىاؾً بإن هىإ التزاماث وواحباث هدى الىؾً ال جخدٓٔ اإلاىاؾىت صون الخُٓض 
 الؿىعي بها.
و مً شإهه، وخماًت مٓىماجه الضًيُت شهىع ٗل مىاؾً بإهه مهني بس ٖما نني ؤًػا، ضمت الىؾً، والهمل نلى جىمُخه والَغ
اث  ت في جدُٓٔ الىُو الهام، والالتزام باخترام خّٓى وخٍغ ت، والشهىع باإلاؿاولُت نً اإلاشاٖع ت والثٓاَُت والخػاٍع واللًٍى
ً، واخترام الٓىاهحن التي جىكم نالْاث اإلاىاؾىحن َُما بُنهم، ونالْاتهم  بماؾؿاث الضولت واملجخمو، واإلاؿاهمت في خماًت آلازٍغ
ت في الىُٓاث الجمانُت، والاهسغاؽ في الضَام نً  ت التي ًُٓم بها، وخماًت البِئت َيها، واإلاشاٖع حمالُت وهكاَت اإلاضًىت ؤو الٍٓغ
زؿاع التي ْض تهضص الىؾً الٓػاًا الىؾىُت، والخػامً مو باقي اإلاىاؾىحن والهُئاث واإلااؾؿاث الىؾىُت في مىاحهت الؿىاعت وألا 
ذ، والاؾخهضاص للخضخُت مً ؤحل خماًت اؾخٓالٛ الىؾً، والظوص نً خُاغه، وغمان وخضجه الترابُت، والاعجٙاػ في  في ؤي ْو
ُترع ؤن ًغبـ بحن مسخلِ َئاث اإلاىاؾىحن وهى انخباع اإلاطالح الهلُا للىؾً َّى ٗل انخباع، وؤؾمى مً  ًُ طلٚ نلى مبضؤ نام 
ت الػُٓت.ٗل اإلاط  الح الظاجُت الخاضت وألايغاع الُئٍى
 :أهمية املواطىة -2-2-2
بما ؤن اإلاىاؾىت جدىاٛو اإلاىاؾً بالضعحت ألاولى بانخباعه الهضٍ ألاؾمى مً نملُت ؤلاضالح وؤن اؾخٓغاع الىؾً وجىمُخه ال 
ًخدٓٔ بال مً زالٛ بضالح ؤٛو لبىت مً لبىاث جدُٓٔ الىخضة الىؾىُت ؤال وهى الُغص ومً هىا جإحي ؤهمُت اإلاىاؾىت في الخُاة 
 .ؤلاوؿاهُت
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اهىوي وؾُاس ي ؾاهم في جؿىع املجخمو ؤلاوؿاوي بشٙل ٖبحر بغاَت بلى الاعجٓاء بالضولت ٖمبضؤ  واإلاىاؾىت بلى احخماعي ْو
لى الضًمٓغاؾُت والشُاَُت، والشغاٖت الخُُٓٓت وغمان الخّٓى والىاحباث. ونلُه؛ َهي طاث باإلاؿاواة والهضٛ وؤلاهطاٍ، و 
 :ألنهاؤهمُت بمٙان 
و الخالَاث ومكاهغ الازخالَاث الىاْهت بحن مٙىهاث املجخمو في ؾُاّ الخضاَو الخػاعي، وجظهب بلى جضبحرها في  - حهمل نلى َع
ت لخمت   .املجخموبؾاع الخىاع بما ٌؿاهم في جٍٓى
ه، وجىحب نلُه واحباث ججاه يحره مً اإلاىاؾىحن وججاه صولخه، بمهنى ؤنها جدُل للضولت - ها ججاه  جدُل للمىاؾً خْٓى خْٓى
و الثٓت بحن اإلاىاؾً والضولت ٗل منهما ججاه ، اإلاىاؾىحن  .آلازغوجاصي بلى َع
ت في  - جػمً اإلاؿاواة والهضٛ وؤلاهطاٍ بحن اإلاىاؾىحن ؤمام الٓاهىن، وؤمام الىقاثِ الهامت واإلاىاضب في الضولت، وؤمام اإلاشاٖع
ظلٚ ؤمام الىاحباثاإلاؿاولُاث نلى ْضم ومؿاواة، وؤمام جىػَو الثرواث الها  .مت، ٖو
الخ وجغجُو …حهتٍر بالخىىم والخهضص الهٓاثضي والهغقي واللًىي والضًني والؿُاس ي والثٓافي والؿاثُي والاْخطاصي والاحخماعي  -
 .والضولتنىه في الهالْت بحن اإلاىاؾً 
ماؾؿاث اإلاىخسبت التي حهبر نً صولت الٓاهىن جمً٘ اإلاىاؾً مً جضبحر الشإن الهام مً زالٛ الىكام الاهخسابي هازبا ومىخسبا لل -
ت في مىكماث وهُأث  .اإلاضوياملجخمو  واإلااؾؿاث. ومً زالٛ الهػٍى
 .نليهاجدضص مىكىمت الُٓم والؿلٕى الٖدؿاب اإلاىاؾىت والتربُت  -
هه جػمً خّٓى ؤلاوؿان في املجخمو والىؾً والضولت؛ لٙىنها جيخٓل بالخٔ ؤلاوؿاوي بلى خٔ اإلاىاؾىت نب - ٖما ؤن  وجٓىِىه.ر حشَغ
هت واؾهت مً ؤْؿاع الهالم وجُجغ الهىِ  ُت والضًيُت اإلاىدشغة نلى ْع الاهخمام بٓػُت اإلاىاؾىت ًُغغه جؼاًض اإلاش٘الث الهْغ
ت.  وؤلاباصة الضمٍى
و مؿخىي الاؾخٓغاع في الضٛو ختى حهٍغ  اإلاىاؾىت( )صولت باؾم مما ؾبٔ ًدبحن لىا ؤن جدُٓٔ مبضؤ اإلاىاؾىت ٌؿاهم في َع
لُاث مماعؾت الؿلؿت َيها آلُاث صًمٓغاؾُت حؿدىض نلى آالضولت الٓاثمت نلى ؤؾاؽ مضوي ومطضعها ٌؿدىض نلى الشغنُت و  وحهني:
 (.مضوينٓض احخماعي )صؾخىع 
ت  تها نلى اإلاشاٖع اث الهامت، وجىكم الخّٓى والىاحباث وحؿدىض في بٓائها واؾخمغاٍع واإلاشاوعة جغاعي اإلاؿاواة والخٍغ
 .الىاؾهت للمىاؾىحن
وه٘ظا ٗلما اعجبـ مُهىم اإلاىاؾىت بمطلخت ؤلاوؿان وجدُٓٓه إلآاضضه الهامت قهغث ؤهمُخه في الخُاة ؤلاوؿاهُت ؤٖثر 
 .ُُٖما املجخمو الظي جيسج َيها اإلاىاؾىت زُىؽ جإزحرها نلى البشغ
 :غايات التربية على املواطىة وشبل ثرشيخها لذى املحعلمين -3
جخهضص ياًاث وؤهضاٍ التربُت نلى اإلاىاؾىت هكغا للضوع ألاؾاس ي الظي جٓىم به مً زالٛ جيشإث مىاؾً ضالح له صوع 
ت، وطو شخطُت مخىاػهت مدشبهت بدب الىؾً وحهتز باالهخماء بلُه.  َهاٛ في اجساط الٓغاعاث اإلاطحًر
 :أهذاف وأبعاد التربية على املواطىة -3-1
 :على املواطىةأهذاف التربية  -3-1-1
( 39ص ،جخىخى التربُت نلى اإلاىاؾىت جىمُت الىعي بالخّٓى واإلاؿاولُاث الُغصًت والجمانُت والخضعب نلى مماعؾتها )اإلانهاج
غ للمخهلمحن واإلاخهلماث َغضا لبىاء الصخطُت واٖدؿاب  دىلها بلى َػاء ًَى وهى ما ًجهل اإلاضعؾت مُخىخت نلى الخُاة ٍو




بن اإلاىاؾىت الُانلت واإلاؿاولت ال حهض َٓـ اإلاخهلمحن واإلاخهلماث إلاماعؾت هظه اإلاىاؾىت متى بلًىا ؾً الغشض، بل جىمي 
ت، الٓضعة نلى ؤن ًٙىهىا في ٗل لخكت وفي واؾتراجُجُتلضيهم، زالٛ ؤوشؿت جُانلُت  ٗل ؾً مىاؾىحن  حهلمُت مبيُت نلى اإلاشاٖع
 (40ص  ،)اإلانهاج .بٙل اإلآاًِـ
خضصث الىزُٓت ؤلاؾاع إلااصة التربُت نلى اإلاىاؾىت ألاهضاٍ الخالُت وهي مخطلت ومترابؿت َُما بُنها. وجبٓى اإلاماعؾت 
بل الخؿّغ لهظه ألاهضاٍ ال بض  واإلاؿخىي الهملي اإلابخغى واإلاهُاع الظي ًمً٘ مً زالله جٓضًغ مضي جدٓٔ ألاهضاٍ اإلاغضىصة، ْو
 ت.اإلاىاؾىتربُت نلى مً جىغُذ مؿاع الخهلم في مجاٛ ال
خسظ  -التربُت نلى اإلاىاؾىت مؿاع حهلُمي  ٘دؿب مهاعاث ٍو ا ٍو واججاهاث  مىآَاحهلمي ً٘دشِ في ؤزىاثه اإلاخهلم مهاَع
، وبػاء ؤلاوؿاهُت حمهاء. ؤي ؤهه ًٓىم بةصماج ووؾىهوجطضع نىه عصوص َهل وؤَهاٛ بًجابُت ججاه هُؿه وهدى مجخمهه بًجابُت، 
 الُىمُت.عاث والُٓم التي حهلمها واٖدؿبها خٛى اإلاىاؾىت في مماعؾاجه وخُاجه اإلاهاٍع واإلاها
 ًمً٘ شغح مؿاع الخهلم في مجاٛ التربُت نلى اإلاىاؾىت مً زالٛ ألابهاص الثالزت الخالُت:
ُُت  :الاكخشاف - ٓىمىن  جدؿِؿُتمغخلت حهٍغ بدُث ًٓىم الخالمُظ بالخهٍغ نلى مُاهُم ؤو ؤخضار والبدث نً مهؿُاث، ٍو
ُب واإلآاعهت ٗالخدلُل والتٖر ٗإؾاؽ إلاغخلت عص الُهل. بهملُاث مسخلُت  يخهي الاٖدشاٍ بالُهم والخدؿِـ   ...؛ ٍو
ً عص َهل جٓىم نلى ؾابٓتها في اججاه البدث نً ػوایا لخىاٛو اإلا رد فعل: - ىغىم؛ بىاء بحابت شخطُت نلى اإلاشٙل مغخلت جٍٙى
ُت / ً عؤي نلى ؤؾاؽ البهض الخٓىقي / اإلاضوي للمىغىم؛ بىاء مىاِْ مما ًاصي بلى وشىء وعي باألبهاص الخْٓى  اإلاؿغوح؛ جٍٙى
 اإلاضهُت للمشٙل نىض اإلاخهلم ٖسؿىة هدى الالتزام بُٓم اإلاىاؾىت.
ٗان لِـ اإلآطىص بالُهل "وغو الثدت جىضُاث ل :الفعل - ً" بل حهل الخالمُظ نلى مؿخىاهم، ومهما  خل مشٙل مً ؾٍغ آزٍغ
مها. اإلاهم لِـ هىنُت ألاوشؿت َدؿب، بل اإلاؿلؿل  ؾنهم، ًباصعون بإوشؿت و ًٓىمىن بالخسؿُـ لها وجىُُظها وجٍٓى ومشاَع
يُت نالُت، وببضام الخلمُظ وما ًستزه غ الُ٘غي والىحضاوي اإلاغجبـ بها والظي ًخمحز بُٓمت جٍٙى ه مً ؾاْاث ال خضوص لها نىضما ًخَى
ب والبهُض مىاؾىا وشُؿا مدلُا، وؾىُا، وناإلاُا. الخدُحز  والدصجُو واإلاىار الضانم. َالُهل هى ؤن ًٙىن اإلاخهلم نلى اإلاضي الٍٓغ
 بىاء نلى الًاًاث اإلاخىزاة مً التربُت نلى اإلاىاؾىت، ًيخكغ منها ؤن جدٓٔ ألاهضاٍ الخالُت:
ت ؤؾالُب وجٓىُاث وؤشٙاٛ جىاضل  املعرفي:على املصحوى  - اٖدؿاب عضُض مهغفي طو ؾابو وقُُي في مجاٛ اإلاىاؾىت ومهَغ
ٓت مىهجُت.  حؿانض نلى الاشخًاٛ بؿٍغ
ً مىاِْ بًجابُت جسضم  على املصحوى الوجذاوي: - الدشبو بُٓم اإلاىاؾىت بشٓيها اإلاخمثالن في الخّٓى والىاحباث زم جٍٙى
 اإلاىاؾىت اليشُؿت.
ٗاهذ بؿُؿت، حهبحرا نً بلىى الخهلم في مجاٛ التربُت نلى اإلاىاؾىت. على املصحوى العملي: -  الُٓام بإنماٛ ملمىؾت، مهما 
نلى ؤن بلىى ؤهضاٍ التربُت نلى اإلاىاؾىت ًخهحن ؤن حؿاهم َُه مىاص وؤوشؿت ؤزغي )ماؾؿاجُت ويحر ماؾؿاجُت( بما في 
 ت وؤن اإلآغع الغؾمي للماصة ًيخهي في مخم اإلاغخلت ؤلانضاصًت.طلٚ اإلآغعة في الخهلُم الخإهُلي، زاض
ت البىاءة في الهمل صازل املجخمو  ًغي بهؼ اإلاغبحن ؤن التربُت نلى اإلاىاؾىت حهمل نلى جىحُه ؾاْاث الشباب هدى اإلاشاٖع
ت الخؿاؾُت لضي الخالمُظ واإلاىاؾىحن هدى اإلاش٘الث والٓػاًا ب الُٓاصاث، وجٍٓى ؤلاوؿاهُت، وجضنُم الثٓت في  املخلي، وجضٍع
خؿّغ آزغون للهضًض مً ألاهضاٍ ث جلخظ في جؼوٍض الخالمُظ بُهم بًجابي و واْعي للىكام  الىكم الؿُاؾُت الىكامُت، ٍو
تهم في الٓغاعاث الؿُاؾُت التي جازغ في مجغي خُاتهم في البِئت  الؿیاس ي الظي ٌهِشىن َُه؛ حهلُم الخالمُظ الُٓم وغغوعة مشاٖع
عي للٓؿغ الظي ٌهِشىن َُه واخترام وجٓضًغ جلٚ امل خلُت؛ َهم الخالمُظ لخّٓى ألاَغاص وواحباتهم؛ َهم الىكام الدشَغ
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هاث؛ الخهٍغ نلى الٓػاًا الغاهىت التي ٌهاوي منها املجخمو الظي ٌهِشىن َُه؛ َهم الخهاون الضولي بحن املجخمهاث وؾبُهت  الدشَغ
وؾاثل اشترإ الخالمُظ في اليشاؾاث الىؾىُت والٓىمُت مدلُا وبْلُمُا، والضَام نً ْػاًا اليشاؾاث الؿُاؾُت الضولُت؛ َهم 
 َيها. ألامت، َهم الخاحت اإلااؾت للخضماث الخٙىمُت والاحخمانُت والهمل نلى الخُاف نلى جلٚ الخضماث واإلاغأَ واإلاؿاهمت
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ت التي ًخم جىاوله منها، ومً هظه ألابهاص ما ًليمُهىم اإلاىاؾىت له ؤبهاص    :مخهضصة، جسخلِ جبها للؼاٍو
حزة التي  حشٙل اإلاهاٍع حاهبا هاما في الهملُت التربىي، :الثقافيالبعذ املعرفي/  -  خُث حشٙل هظه اإلاىكىمت مً اإلاهاٍع الٖغ
نهم اإلاضعس ي، َجملت عاٌؿدىض نليها الخلمُظ في جىمُت مسخلِ مها جه املخخلُت، َالُٓم الاحخمانُت التي ًدشبو بها الخالمُظ ؤزىاء جٍٙى
اإلاهاٍع هي اإلاغآة الهاٖؿت للمىكىمت الثٓاَُت والاحخمانُت اإلاٙىهت للىخضة الىؾىُت بٙل ججلُاتها، والتي حؿهم في جُهُل ُْم 
ت التي جىمي زٓاَت الىالء وخب الىؾً، لخٙىن حملت اإلاهاٍع ضمام ؤمام ومنهل ًخ ًظي مىه الخماؾٚ الاحخماعي، َالدشبو باإلاهَغ
 خُٓٓي. وبصعإاإلاىاؾىت وخّٓى ؤلاوؿان، جخدٛى بلى ؾلٕى ًؿبو خُاة الُغص والجمانت، ٌهبر نً هضج زٓافي 
ت التي ٌؿعى ؤي هكام جغبىي  :املهاراجيالبعذ  - ِ حهخبر اإلاهاعاث وجىمُتها وضٓلها مً ؤهم ألاهضاٍ التربٍى لخدُٓٓها بدُث جخْى
ب  ُت، َهي هاجج نملُت جضٍع ٗاهذ خؿُت ؤو خٖغ هجانت هظا الىكام التربىي نلى ْضعجه نلى جدُٓٔ هظه ألاهضاٍ، واإلاهاعاث ؾىاء 
ًمغ مً زاللها الخلمُظ مً مغخلت اٖدؿاب اإلاهاٍع بلى مغخلت اؾخسضامها في اإلاىاِْ الخهلُمُت، والخُِ٘ مو اإلاىاِْ الجضًضة 
ت الخّٓى والىاحباث،بمهاعة  بت مً الخىاضل الجُض ومهَغ ُمت جخؿلب مهاعة مٖغ والاؾخُاصة مً  نالُت، واإلاىاؾىت ٖمُهىم ْو
 .ؾىاء في ؾغح ألاَٙاع ؤو في جىُُظها طلٚ في جدلُل اإلاىاِْ املخخلُت بشٙل نٓالوي ومىؿٓي مخًٓ،
ُغص اإلاىاؾً ضٍ بلى جدُٓٔ ْضعا مٓبىال مً الخُانل الاحخماعي، للبن البهض الاحخماعي للتربُت نلى اإلاىاؾىت، يه :الاجحماعيالبعذ  -
ه املخخلُت في جىمُت ْضعاجه ومهاعجه في الخ ،مو بُئخه الاحخمانُت مدٓٓا جُُ٘ا  ،ىاضل الجُض مو البِئت الاحخمانُتباؾخًالٛ مهاَع
ا ْانضة مخِىت حهؼػ لضًه ما هُخٓضه في مجخمهاجىًبني مً زالله  ،م٘ىه مً الخىاضل الاحخماعي الجُضنالُا مو مُغصاث بُئخه مما ً
ا مٓبىال في ألانماٛ التي  ،ت حهاوي مً نضم جىاَغ هظه الُٓمتَاملجخمهاث الهغبُ ،وهى عوح الهمل الجماعي لظا َىدً هبضي جُْى
ض ًٙىن زحر ما وؿخضٛ به في ه ظا اإلآام، جدُٓٔ هٙلِ بةهجاػها بشٙل َغصي، وهسُٔ في ألانماٛ التي جخؿلب نمال حمانُا، ْو
اغت حمانُت ٖ٘غة الٓضم مثال ٓضان هظه الاهخطاعاث نىضما ًخهلٔ ألامغ بٍغ اغاث الُغصًت، َو  .الىخاثج اإلابهغة في الٍغ
ىا، واإلاىاؾىت  :البعذ الوجذاوي - ه الهام، َما اؾخٓغ في الىحضان ًىؿبو نلى ؾلٖى مما ال شٚ َُه ؤن وحضان الُغص ًدٕغ ؾلٖى
ت ججاه مىغىم اإلاىاؾىت، َٙلما نؼػها هظا الشهىع بدب  ْبل ؤن جٙىن مٙاهت ؾُاؾُت ؤو ؾلٕى َهي وحضان ًؼزغ باإلاشانغ الٍٓى
الىؾً والانتزاػ بالترار اإلااصي واإلاهىىي للُغص اإلاىاؾً، ختى بطا جدٛى هظا الخلمُظ مؿخٓبال بلى مشإع َهلي في الخُاة الؿُاؾُت 
ٗان لهظا الشهىع بالٌ ألازغ ه الهام، مً زالٛ املخاَكت نلى مدُؿهم البُئي، ووؾنهم بطىن  والاحخمانُت،  في همظحت ؾلٖى
ٗاملت يحر مىٓىضت، ونضم  اإلامخلٙاث الهامت والخاضت واملخاَكت نلى ٗل اإلا٘دؿباث الىؾىُت، والخغص نلى الخمخو بالخّٓى 
ً  .الانخضاء نلى خّٓى آلازٍغ
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، َمً زالٛ الخيشئت ألاولى ًخم بصعإ ضىعة ؤولُت نً جغؾُش ُْم التربُت نلى اإلاىاؾىت جلهب ألاؾغة الطًحرة صوعا مهما في
، الخىاع، مهاصلت الخّٓى والىاحباث ومسخلِ آلالُاث التي جدضص الهالْاث وهىا ً٘دشِ الؿُل ُْم  الخهاون، الدشإع




ٗاتهم في اإلاؿخٓبل، َمً حهىص نلى  الخهاون ألاؾغة ٖبحرة في جدضًض هىنُت الُٓم التي جترسخ في ؤطهان ألاؾُاٛ، والتي ؾخىحه ؾلى
ت في الخىاع صازل ؤؾغجه ؾُٙىن مؿخهضا للخهاون وؤلاصالء بأعاثه زاعج ألاؾغة، وهظا بطا وحض الُغضت والكغوٍ اإلاىاؾبت  واإلاشاٖع
ل هُـ ألامغ باليؿبت ملخخلِ الخّٓى الىاحباث  .لظلٚ ْو
ت، التي هي مؿالبت باؾخ٘ماٛ وجضنُم مؿاع جَ٘غ ـ ُْم اإلاىاؾىت الظي بضؤ في بهض ألاؾغة ًإحي صوع اإلااؾؿاث التربٍى
ألاؾغة، باإلغاَت لٙىنها مؿالبت باالهخٓاٛ بالُغص مً حؿُحر نالْاجه الػُٓت بلى جدضًض الهالْت بِىه وبحن الضولت التي ًيخمي بليها 
غه مىظ الطًغ مً الىالءاث الٓضًمت للٓبُلت والؿاثُت، وحهله ًخسلظ  والتي جٓىم نلى جدطُل الخّٓى وؤصاء الىاحباث، وجدٍغ
ت...الخ  .مً الخهطب والىهغاث الجهٍى
حرها اإلاىار والشغوؽ اإلاالثمت لجهل الُغص  بن ُْام ألاؾغة واإلااؾؿت الخهلُمُت بالتربُت نلى ُْم اإلاىاؾىت ًٓخط ي جَى
ت ومً بحن هظه الشغوؽ هظٖغ  :مؿخجُبا بُهالُت لهظه الهملُت التربٍى
اإلااؾؿت الخهلُمُت، والهىِ اإلآطىص هىا ٌشمل الهىِ اإلااصي واإلاهىىي ؤو الغمؼي الابخهاص نً الهىِ ؾىاء في ألاؾغة ؤو في  -
 واللُكي.
 الخسلي نً ألاخٙام اإلاؿبٓت وؤلاْطاءاث بؿبب الجيـ ؤو الهّغ ؤو الؿاثُت. -
 جضنُم وجىمُت ؤؾلىب الخىاضل وبنؿاء َغص ال٘الم والخهبحر لٙل َغص/مىاؾً. -
 .الُغص، مً زالٛ جُُٓم هخاثج الؿلٕى ومٙاَإجه نلى الؿلٕى ؤلاًجابيجىمُت الشهىع باإلاؿاولُت لضي  -
ل ما ًجهل الُغص ٌهبر نً مؿالبه جىمُت زٓاَت ؤلاضًاء والاخترام والازخالٍ والدؿامذ ... -  .وؤَٙاعه الخ ٗو
خّٓى حمُو  ًالخيشئت نلى اخترام الٓاهىن بانخباعه وؾُلت لخىكُم الخُاة بإبهاصها املخخلُت بطىعة ؾلمُت جػم -
 .ألاَغاص/اإلاىاؾىحن
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ٌؿخىحب مؿلب جغؾُش ُْم اإلاىاؾىت والؿلٕى اإلاضوي بصعإ اإلاخهلم  بشٙالُت ازخُاع الؿغاثٔ البُضايىحُت اإلاالثمت
ان لخىكُم الهِش صازل  ً غغوٍع للخّٓى التي ًخمخو بها والىاحباث التي ًيبغي الالتزام باخترامها، بانخباع ؤن هظًً الهىطٍغ
لؼام والجؼاء هى مبخغى الهملُت الخهلُمُت، املجخمو ال ياًت في خض طاتهما. َالٓانضة الٓاهىهُت مثال، ال ًجب ؤن ٌشٙل َيها بْغاع ؤلا
ت في ضُايتها وبمٙاهُت اْتراح حهضًلها ؤو جدؿُنها. ًخهحن ألحل  ولً٘ ًيبغي الاْخىام بػغوعة وحىصها وؤلاشاعة بلى ؾبل اإلاشاٖع
هل الخهلم طاجه، وهظا مهىاه جىقُِ ال ت َو ً الخلمُظ نلى طلٚ زلٔ نالْت جٓاعب واوسجام بحن اإلاهَغ ؿّغ الُهالت التي جٍٙى
ُاًاجه، مو ألازظ بهحن الانخباع ما اٖدؿبه مً ججاعب ؾابٓت ؾىاء صازل اإلاضعؾت ؤو  ه وجؿىع مهاعاجه ٖو جدترم اإلاخهلم وجبني مهاَع
 .يحرها
ض الخلمُظ نلى الدؿاٛئ واإلاىاْشت، وطلٚ لٙىن جباصٛ الغؤي وؤلاهطاث بلى آلازغ ٌهخبر حؿغا  بن ؤلاْىام ٌؿخلؼم حهٍى
هش ُْم الضلترؾُ  مً خُث ٗىهه مىاؾىا للمؿخٓبل. ًمٓغاؾُت في خُاة اإلاخهلم وؾلٖى
ٗاء بن الٓٛى بػغوعة اهُخاح اإلاضعؾت نلى مدُؿها، ال ٌهني البخت ؤن اإلاضعؾت  ضهىبت اهسغاؽ مسخلِ الُانلحن والشغ
دخػنها.  مهىُت لىخضها باالهُخاح نلى املخُـ الظي جخىاحض َُه، لً٘ خغي بهظا الىؾـ ؤًػا ؤن ًمض ًض الهىن بلى اإلاضعؾت ٍو
ً وجغبُت مىاؾً مؿاوٛ شإن زالظ للمضعؾت. لً٘، بلى ؤي  ض ججض هظه الُ٘غة حجُتها في ٗىن ؤهاؽ ٖثر ٌهخٓضون ؤن جٍٙى ْو
ٗاء والُانلحن، وفي مٓضمتهم ألاؾغة والخلمُظ   هُؿه؟خض ًصح هظا الانخٓاص بضون جػاَغ حهىص مسخلِ الشغ
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ض ٗل الضعاؾاث وألا  ا عثِؿُا، بلى حاهب اإلاضعؾت، في حهلُم ألابىاء وجغبُتهم نلى الُٓم، جٖا ت ؤن ألاؾغة حهض ؾَغ بدار التربٍى
جُهُل نملُت الخىاضل مهها صازل اإلااؾؿاث الخهلُمُت، في بؾاع ًؿبهه الخىاع والدشاوع ال الىضًت واملجابهت.  ًيبغيلظلٚ 
ظا الجماناث الخلُت وؤلاصاعاث الهمىمُت. باإلغاَت بلى ؤؾغاٍ ؤزغي ٖجمهُاث املجخمو اإلاضوي ط اث الؿابو املخلي ؤو الجهىي. ٖو
هه، ًجب ؤن حؿهم في عبـ حؿىع الخىاضل بُنها وبحن اإلااؾؿت الخهلُمُت ألن مهمت بنضاص مىاؾً  بن هظه ألاؾغاٍ، ٗل مً مْى
لجمُو، ال ٌؿخُٓم بال باهسغاؽ مؿاوٛ هي مؿاولُت الجمُو ؤَغاصا وحماناث وماؾؿاث مً مىؿلٔ ؤن هجاح شهاع مضعؾت ل
 الجمُو.
ٗاَُت بػاء ضُايت مشغوم ُْمي، جػؿلو به اإلااؾؿت الخهلُمُت  Phillipe ًغی َُلُب محریه، يُاب عئٍت شمىلُت وبعاصة 
Meirieu   ؤن ضالخُت ؤي همىطج جغبىي ؤو بُضايىجي ًٓىم نلى زالزت نىاضغ مترابؿت، بضءا بطالخُت اإلاشغوم ألازالقي الظي
ه  ض ؤن ًٙىهه اإلاخهلم(، زم جؿابٓه زاهُا، ؤو نلى ألاْل، نضم جىاْػه مو بهجاػاث الهلىم ؤلاوؿاهُت )ما وهَغ حؿخىحي مىه )ما هٍغ
ٓما نً ؤلاوؿان(، وزالث هظه الهىاضغ زطىب غه لٙي ًخًحر اإلاخهلم َو ٓت هظا اإلاشغوم ألازالقي )ما جَى ضه(ت ؾٍغ  .هٍغ
غ اإلآاعباث البُضايىحُت، بخًُحرْض ال ًجضي هُها الاٖخُاء   بطا لم جاؾـ الضولت البرامج واإلاػامحن الضعاؾُت وجؿٍى
باث اإلاىاؾىحن ؾىاء نلى اإلاؿخىي الاحخماعي ٌؿخجُب إلاخؿل مشغونا ؤزالُْا ىضُت نلى ْؿام التربُت الىؾىُتمخمثلت في الىػاعة ال
 ؤو باألخغي نضم وغىح الؿُاؾت اإلاًغبي ؤو الاْخطاصي ؤو الؿُاس ي. لظلٚ ًَمىع ياًاث ومغامي وؤهضاٍ الخهلُم الهمىمي
ٓاَت خؿب الؼمان واإلاٙان والث ، ْابلت للخًُحرؤؾئلتمهه وغو مشغوم صُْٔ ًدمل ؤلاحابت نً  ٌؿخهص يالخهلُمُت باإلاًغب ْض 
ض؟ماطا  هدً؟ مً ْبُل:الؿاثضة والازخُاعاث الاحخمانُت ال٘بري للبلض، وهي مً  ؾُٙىن ؤؾُالىا ؟ ُِٖ ُِٖ وهِش مجخمهحن هٍغ
 ؟ألازغي ؾىحن وهىُخذ نلى الثٓاَاث ُِٖ هخُانل مو باقي اإلاىا والءها؟ه ؟ ٖما ًدضص مً وهؿُمؿخٓبال
هظه الطهىباث، نلى اْخػابها، جُصح نً الخدضًاث اإلاؿغوخت ؤمام ٗل اإلاخضزلحن، وزطىضا منهم اإلاؿاولحن نً 
ت )ؾىاء  ً باإلاًغب ألحل ججاوػ ؤػمت الثٓت، بحن اإلاضعؾت واملخُـ. ولهل يُاب الخجهحزاث واللىاػم الػغوٍع ْؿام التربُت والخٍٙى
تمنها البُضايىحُت ؤو  ؿت الخهلُمُت، ونضم وغىح ألاهضاٍ اإلاغاص جدُٓٓها مً اإلانهاج الضعاس ي نلى اإلاؿخىي اإلااؾ صازل) ؤلاصاٍع
الُٓمي وألازالقي بشٙل زاص، باإلغاَت بلى اهدشاع الهىِ ونضم اخترام آلازغ، وجٙازغ نضص الهاؾلحن، هي حؼء مً الخدضًاث 
ُُُا ختى جٙىن ٖما ؤعاصها اإلاُثاّ الىؾني للتربُت لالعجٓاء بجىصة اإلاضعؾت ٖمُا  اإلاخاختالتي حؿخلؼم غغوعة بًجاص الؿبل  ٖو
ً ؤن   جٙىن:والخٍٙى
، بُػل ههج جغبىي وشُـ، ًجاوػ الخلٓي الؿلبي والهمل الُغصي بلى انخماص الخهلم الظاحي، والٓضعة نلى "مُهمت بالخُاة. "ؤ
ت في الاحتهاص الجماعي  .الخىاع واإلاشاٖع
ْىامه اؾخدػاع املجخمو في ْلب اإلاضعؾت، والخغوج بلُه منها بٙل ما ٌهىص بالىُو  ههج جغبىي  بُػل" مدُؿهامُخىخت نلى ب. "
ػائها البُئي واملجخمعي والثٓافي   .والاْخطاصينلى الىؾً، مما ًخؿلب وسج نالْاث حضًضة بحن اإلاضعؾت َو
 :الخاثمة -4
جىمُت الؿلٕى لضي اإلاخهلمحن، مً زالٛ اهؿالْا مما ؾبٔ، ًمً٘ الٓٛى بإن التربُت نلى اإلاىاؾىت جاصي صوعا مهما في 
ت ... وال ٌؿخُٓم طلٚ بال مً زالٛ بصماج زٓاَت اإلاىاؾىت  ُت مخهضصة، مً ْبُل اإلاؿاواة والهضٛ والخٍغ ُم خْٓى جغؾُش مباصت ْو
ً الًض، وخّٓى ؤلاوؿان في الخٓل الخهلُمي، بانخماص مىاهج ومٓغعاث مضعؾُت حهؼػ هظه اإلاُاهُم، ٗل طلٚ مً ؤحل بىاء مىاؾ
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